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EDITORIAL 
0 trabalho vai prosseguir! 
As eleir;oes para os Orgoos Socia is da Sociedade Portuguesa de Pneumologia realizadas em 
Novembro, foram as primeiras em que concorreram 2 list as. Est a novidade, so por si, atraiu a 
maior participar;iio que alguma vez houve nestes actos na nossa Sociedade, e mostrou muito 
c/aramente que OS SOciOS por vezeS aparentemente ajastadOS, SOO e/emen!OS inreressados sempre 
que se sintam motivados. Para nos, fica-nos o peso de uma responsabilidade acrescida, dada a 
con.llanr;a depositada por too grande numero de s6cios. Por isso. 
0 traballw vai prosseguir! 
A /arefa mais imediata que se nos poe e manter a unidade entre OS socios. Terminadas as 
eleir;oes. ha que acabar com atitudes e discursos divisionis/as que em nada servem e so 
desprestigiam a Sociedade. Tambem a motivar;iio dos s6cios mais )ovens e uma maior 
participar;iio dos socios que trabalham fora dos tradicionais centros nas actividades da Sociedade. 
constitui para nos um imperativo. 0 seu maior peso nos actuai.~ Orgoos Sociais sao ja uma 
afirmar;oo dessa vontade. Por isso. 
0 traballw vai prosseguir! 
A Revista Portuguesa de Pneumo!ogia, /em sofrido uma melhoria cada vez mais nftida, sendo 
unanimemente reconhecido o merito do Dr. Rena to Sotto-Mayor. nesse progresso. Contudo mais 
e melhor se pode fazer, contando desde ja com a conrinuar;;iio da sua acr;oo. A indexar;oo da 
revista, ate agora apenas uma intensiio, eo nosso objectivo priori Iorio. Por isso, 
0 trabalho vai prosseguir! 
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